









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i 決 i ま主
語言
図3
こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
、
方
法
知
に
内
包
さ
れ
る
機
能
を
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
一
観
察
、
成
瓦
又
、
直
観
〈諸問句
v
l
l
一
寸
比
べ
る
(対
比
・
類
比
H
比
除
)
一力
T
分
け
る
(分
類
・
範
略
化
)、
分
析
、
類
推
一
一
↓
↑
一
じ
一
名
づ
け
(語
業
)
〈
訪問設
〉
一自
仙
値
ε
つ
け
る
一
一
一レ
い
判
断
(文
)
〈
文
〉
ム
ィ
一
↓
一
一
総
合
(帰
納
・
演
繰
・
題
名
づ
け
)
一
語
T
関
係
手つ
け
る
(
マ叶
ノプ
)
丁
構
造
化
(順
序
階
層
化
、
ツ
リ
l
型
、
リ
バ
l
型
)
士
一
一
百
論
理
化
〈文
'羊
化
〉1
1
1
一
こ
れ
ら
の
方
法
知
が
機
能
す
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
言
語
体
系
が
内
在
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
国
語
科
で
は
、
一宮
口
諸
問
休
系
の
の
解
体
と
再
構
築
が
継
続
し
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
音
韻
・
文
字
・
諾
会
・
文
法
・
文
章
法
の
再
構
築
を
意
識
的
に
お
こ
な
う
の
で
あ
る
。
い
ま
、
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
る
言
語
体
系
を
「内
誼
巴
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
「内
一詩
」
と
言
語
活
動
は
、
内
諾
は
言
語
活
動
に
よ
っ
て
拙
A
山
積
さ
れ
、
一言
語
活
動
を
豊
か
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
、
と
い
う
相
互
に
働
き
か
け
あ
う
関
係
に
あ
る
。
(
注
l
)
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
学
力
・
能
力
の
関
係
を
次
の
よ
う
な
相
互
関
係
に
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
全
体
を
結
び
つ
け
て
自
在
に
働
- 9一
か
せ
る
機
能
が
「
思
考
」
で
あ
る
。
/ヘ
¥.1 
国
語
科
で
育
て
る
学
力
を
、
こ
の
よ
う
に
構
造
化
す
る
と
、
国
語
科
の
学
習
指
導
に
お
け
る
、
目
標
・
内
容
・
方
法
・
評
価
の
観
点
、
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
国
語
科
で
は
、
言
語
文
化
を
教
材
と
し
て
、
言
語
活
動
を
と
お
し
て
学
習
指
導
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
標
・
内
容
の
設
定
時
に
、
「
方
法
担
を
鍛
え
「
言
語
化
能
左
を
豊
か
に
す
る
、
内
的
学
力
を
も
透
視
す
る
視
座
に
立
ち
た
い
。
- 10 
注
l
思
考
に
働
く
Z
一
口
話
吋
出
動
は
「内
一一一口」
と
言
わ
れ
る
。
脳
中
に
た
く
わ
え
ら
れ
た
言
語
響
ヂ
ゼ
「
内
垣
間
」
と
名
づ
け
て
区
別
す
る
。
